


























































































口会社員 口公務員 □自営業 □農・林・漁業
口学生 □専業主婦 □無職 □その他（




§9人的な被害①亡くなられた家族や親しい友人が 口有り は柄( ) 
□なし
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表 2 「震災後の夢とこころの健康に関する調査」質問内容
＜問 1>あなたはふだん、夢をよく見る（覚えている）ほうですか？
□よく見る 口どちらかゆ滋よく見る 口Eちらとも阪なし1 □あまり肱l □ほとんど肱し＼
く問 2>あなたは震災直後 (1~2週間後くらいまで）、直接または間接的に震災と関連
するような夢を見ましたか？
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□会社員 I¥ 7 4l 
臨鼠口公務員
8 l Oi 
自営業 10 ; OX 
その他 25 12 4X 
学生 1 i ¥l 
爵主婦 66 32 a 
皿燕職 71 JS I~ 










□臨 紐したまま 41 20 31 
紐襲元に 2l 11 0 
D恩 変わらず 13• 6. 31 




験しなかった者は 135名 (66.8%)、不明 8(4.0 
％）であり、同じく近親者や友人に、入院や通院
加療の必要な負傷者（回答者本人を含む）があっ
た者は59(29. 2%)、なかった者は 131(64. 9 

















































































































｀難＼蔚9 直後 I~2t臆 Uし月~lf 1年5負臆
生理的恐怖 5 7 4 0 1 7 7 
乃9シュパ9り 2 5 2 2 1 0 4 
情緒的反応 1 7 1 3 1 4 5 
家族・友人 4 1 38 44 20 
自然・動物 1 1 8 1 1 8 
その他 1 3 1 4 1 6 ， 
不明 5 1 1 1 4 1 2 
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“ 誼□不変 10 24 8l 
臨駐紅に反った 90 44 61 
口門 駄靱在も碩 18 13. 9% 
その亀QJf良 7 3 5X 
lt:liより辻 12 5 9X 




















□ た（さんある 9 4 51 
liいくらかある 43 21 31 
口=あまりない
24 11 9X 
まったく 3 16 3% 
わからない 47 23 Ji 









〖雲＼＂’ 直後 1~2貪月蔓 駐月~I精 I粍貪月覆
全壊群 0. 7 2 0. 6 7 0. 5 6 0. 2 6 
半壊群 l. 1 5 0. 8 3 0. 7 9 0. 3 0 
一部損壊群 1. 1 0 0. 8 5 0. 7 2 疇゚ 2 5 



























































1. 1 4 
I~2; 月蔓
0. 9 1 
駐月~!ff
0. 7 3 
l粍け覆
0. 3 1 
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高石恭子：阪神・淡路大震災後に被災者が見た夢と心の健康について
ABSTRACT 
On the Dreams and Mental Health of the Survivors after Hanshin-Awaji Earthquake 




This is a study on the dreams related to Hanshin-Awaji Earthquake. A 
questionnaire was done in June 1996, by mail, to 202 survivors who had lived in 
the Higashinada Ward, Nada Ward, and Ashiya City. 
As a result. more than 701'of the subjects had at least one related dream. 
and the content of their dreams changed with time. Just after the earthquake 
they had many repetitive nightmares with fearful. frightened body-feelings and 
terrible flashback images. After few months or more. they tended to have dreams 
of the dead people. Some began to participate in the process of mourning work. 
others seemed to re-experience the death of themselves simbolically. Although 
the frequency of having dreams decreaced gradually, more than 201'of the 
subjects still have related dreams at the time of the questionnaire. 
Compared with student-subjects. older people had much serious mental-health 
problems and it is considered that they recoverd from the damage more slowly. 
Key lords: Hanshin-Awaj i Earthquake, survivor. dream 
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